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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk membangunkan Modul Transformasi Kepimpinan Diri 
Pelajar Luar Kampus (TKDPLK) dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Pahang 
(UMP), menentukan kesahan kandungan modul dan kebolehpercayaan instrumen 
kajian. Kajian awal telah dilakukan ke atas tujuh buah rumah pelajar yang tinggal di 
luar kampus sekitar Gambang melalui pemerhatian tidak langsung dan temu bual semi-
struktur. Hasil dapatan, empat masalah utama yang dihadapi oleh para pelajar antaranya 
masalah hubungan dengan Pencipta, pengurusan diri, hubungan sosial dengan rakan 
serumah dan kepimpinan pengurusan kediaman. Melalui dapatan kajian awal ini, 
penyelidik telah membangunkan Modul TKDPLK berteraskan Model Pembangunan 
Perubahan Diri Secara Holistik Afzamiman (2012). Reka bentuk modul pula, 
berpandukan Model Pembangunan Modul Sidek (2003). Dalam usaha menentukan 
kesahan kandungan modul, lima orang pakar dari Pusat Bahasa Moden dan Sains 
Kemanusiaan (PBMSK) telah terlibat dan tiga orang pakar menentukan kesahan 
instrumen. Hasil dapatan menunjukkan kandungan modul yang dibangunkan 
mempunyai nilai kesahan yang tinggi iaitu 78%. Berdasarkan Formula Pengiraan 
Kesahan Kandungan Modul Sidek dan Jamaludin (2005), peratusan yang melebihi 70% 
membuktikan bahawa modul yang dibangunkan mempunyai kesahan kandungan yang 
baik. Bagi menentukan kebolehpercayaan instrumen kajian pula, pelajar luar kampus 
semester dua telah terlibat. Seramai 30 orang pelajar telah menjawab borang soal 
selidik dan 7 orang pelajar menjalani temubual bagi menyokong isi kandungan modul 
yang dihasilkan. Hasil dapatan nilai Alpha Cronbach secara keseluruhan adalah 0.86 
menunjukkan instrumen kajian dipercayai dan boleh digunakan oleh para pelajar. 
Malah hasil temu bual bersama pelajar pula menunjukkan masalah utama yang 
dibelenggu mereka adalah hubungan dengan Pencipta, masalah pengurusan diri, 
hubungan sosial dengan rakan serumah dan pengurusan kediaman. Ini menunjukkan isi 
kandungan modul yang dihasilkan menepati masalah yang dihadapi oleh pelajar luar 
kampus. Oleh itu, Modul TKDPLK dan instrumen yang telah dibangunkan boleh 
digunakan untuk melatih transformasi diri pelajar luar kampus. Kajian selanjutnya 
boleh dijalankan untuk menguji keberkesanan modul dan instrumen yang telah 
dibangunkan.   
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ABSTRACT 
This study was carried out to develop the Module of Transformation Student Self-
Motivation (TSSM) among University Malaysia Pahang (UMP) out campus students, to 
determine the validity of module content and reliability of the research instrument. 
Preliminary studies have been conducted to seven students who are living outside off 
the campus around Gambang through indirect observation and semi-structural 
interviews. The finding of preliminary studies shows that, the four main problems faced 
by students include relationship problems with Creators, self-management, social 
relationships with housemates and home management leadership. Through these 
preliminary study findings, researchers have developed the TSSM Module based on 
Afzamiman Holistic Development Model (2012). For the Module design is based on 
Sidek Development Model (2003). In order to determine the validity of the module 
content, five experts from the Centre for Modern Languages and Human 
Sciences (CMLHS) were involved and three experts determined the validity of the 
instrument. The findings show that the content of the module has a high authenticity 
value, 78%. From the Formulation Validity by Sidek and Jamaludin Module Contents 
(2005), a percentage that exceeds 70% is a good content validity. Besides that, in order 
to determine the reliability of the instrument, out campus students from second semester 
were involved. 30 students had answered the questionnaires and 7 students had an 
interview. The findings show that, the whole Alpha Cronbach value were 0.86 
indicating as a reliable and can be used by the students. The result for the interviews 
also shows that, the students facing the same problem with the preliminary studies. With 
that, the TSSM Module can be used as a reference or a guide to the students in a campus 
life. Not only that, this module can also be applied in future research studies. 
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